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О собенны й  м и н ер алоги чески й  со ста в  породы  Б ур е н и че в ск о го  м есто­
рож д ени я п о зво л яе т р еком ендовать ее в ка че ств е  сы р ья д ля  производ ­
ств а  п о ловы х п л и то к  без п о д ш и хто вки  д р уги м и  м атер и ал ам и . В  природ ­
ном со ста в е  она со д ер ж и т все необходим ы е ком поненты  плиточной м ас­
сы , ко то р а я  на за в о д а х  С о ю за  обы чно со с та в л я е тс я  ш и хто ван и ем  р а з ­
л и ч н ы х п ри род н ы х м атер и ало в: гл и н , полевого  ш п а та , п е гм а ти та , к в а р ­
ца и д р уги х . П о  м акр оскоп и чески м  п р и зн акам  порода а н а л о ги ч н а  гл и н е  
р ы хл о го  стр о ен и я. И м е е т сл ед ую щ и й  зерновой со ста в .
Т а б л и ц а  !
Содержание фракции в %
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— 0 01 MM
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- 0 , 0 0 5MM
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0,001MM
0,19 3 ,58 2,65 10,95 32,33 11,13 16,16 23,25
\
Ф р а к ц и и  кр уп н ее  п я ти  м икрон сл о ж ен ы  н ео катан н ы м и  об лом кам и  
к в а р ц е в о -сл ю д и сты х  пород, квар ц ем , одиночны м и облом кам и вы ветре- 
л ы х  сер и ц и то вы х сл ан ц ев, и зве стн я ко в  и л и м о н и та. К в а р ц е в о -сл ю д и сты е  
породы пр ед ставлен ы  остр о уго л ьн ы м и  облом кам и св е іл о -се р о го  и редко 
зел е н о вато го  ц в е та , разм ером  до 3 мм, л е гк о  р а зр уш а ю щ и м и ся  при ме­
хан и че ско м  воздействии.
П о в е р х н о с ть  облом ков н ер овн ая, п о р и ста я . У гл у б л е н и я  пор з а п о л ­
нены сер о ватой , ш ел ко ви сто й  сл ю д и сто й  м ассой. И зр е д к а  порода про­
н и зан а  буры м и оки сл ам и  ж елеза. Б уд уч и  р астер то й  в порош ок с помо­
щ ью  им м ерсии, в ней у ста н а в л и в а е тся  ги д р а ти р о в ан н а я  сл ю д а, квар ц , 
полевой ш п а т, вер м и кули топ о д о бн ы й  к а о л и н и т и единичны е зерна к а л ь ­
ц и та , ц и р ко н а, ту р м а л и н а , л и м о н и та , р ути л а  и м ельчай ш и е п ы л е ваты е  
ч а сти ц ы  неопределяем ы е с пом ощ ью  м и кро скоп а.
Ги д р о сл ю д а  н а хо д и тся  в ф орм е н е п р ав и л ь н ы х л и сто чк о в  и ч е ш у е к  
разм ером  о т 0,005— 0,05 мм.
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К в а р ц  н а б л ю д а е тся  ч а щ е  в виде м икрозерен величиной до 0,005 мм, 
р е ж е  в форм е более к р уп н ы х, п о л у о к р у гл ы х  и о стр о у го л ь н ы х  зерен р а з ­
мером до 0,15 мм.
П о л евы е  ш п а ты  о б р а зу ю т о стр о уго л ьн ы е  облом ки разм ером  до 
0,018 мм, иногда с хор о ш о вы р аж ен н о й  по ли си н тети ческо й  ш тр и хо вко й .
В ер м и кул и то п о д о б н ы й  к а о л и н и т н а хо д и тся  в виде в ы тя н у ты х , реж е 
ч ер веоб р азн ы х ср о стко в .
К в а р ц  ф р а кц и й  крупнее п яти  м икрон пр ед ставлен  остр о уго л ьн ы м и  
о б ло м кам и  све тл о -сер о го  цвета.
Зе л е н о в а ты е  серицитовы е сл ан ц ы  н а б л ю д а ю тся  в виде облом ков 
разм ером  до 5 мм с гл а д ко й  ш ел ко ви сто й , поверхн остью .
И з в е с тн я к  в стр е ч а е тся  в ф орм е ср ед н езер н и сты х облом ков, с р а з ­
мером зерен до 4 мм белого и сер о вато го  цвета.
Л и м о н и т пр ед ставл ен  об ло м кам и  разм ером  до 4 мм тем н о -б ур о го  
и почти  черного ц вета.
В  д и сп ер сн ы х ф р а к ц и я х  н а б л ю д а е тся  более вы сокое сод ер ж ан и е  
ги д р о сл ю д , вер м и кул и топ о д о бн о го  ка о л и н и та  и л и м о н и та , при этом  их 
со д ер ж ан и е  р а сте т  по мере увели чен и я д и сперсности  породы.
В  то н к и х  ф р а к ц и я х  н а б л ю д а ю тся  единичны е зерна циркона, ту р м а ­
л и н а , п олевы х ш п а то в  и п ы л е ваты й  м атер и ал  с п о казател ем  прелом ле­
н ия больш е к в а р ц а .
Х и м и че ски й  со ста в  породы  и ф р а кц и й  с разм ером  ч а сти ц  м ельче 
п я ти  м икрон приведен в та б л . 2.
Т а б л и ц а  2
Проба H2O п.п.п. SiO2 TiO2 A2 O3 Fe2O3 CaO MgO R2O Сумма
Порода 1 57 5,76 65 ,0 0,32 18,85 1,68 0,49 1,88 4,28 99,84
Фракции 
5 м к 1,76 7,54 56,0 0,33 26,86 1,91 0,52 2,71 2,30 99,93
О р и ен ти р о ван н ы е  а гр е га ты  ф р а кц и й  м ельче одного м икрона, при 
осаж д ен и и  из сусп ен зи й , о б р а зу ю т щ еп ко ви д н ую , п а р а л л е л ь н о -в о л о кн и ­
с ту ю  ф ор м у с п о ка за те л ям и  прелом ления: N g =  1,578 =t 0,003,
N p  =  1,557 ± 0 ,0 0 3  и д вупрелом лением  =  0,021.
Ф о р м а а гр е га то в  гі п о ка за те л и  прелом ления то н к и х  ф р а кц и й  со о т­
в е тс тв у ю т  ги д р ослю д ам .
К е р а м и че ски е  сво й ств а  породы  исслед о ваны  ста н д а р тн ы м и  м ето­
дам и.
П р и  этом  порода в в о зд уш н о -сухо м  состо ян и и  р а зм а л ы в а л а с ь  на 
б е гу н а х  до полного  п р о хо ж д ен и я через си то  с отвер сти ям и  в 0,5 мм.
Ф орм овочны е сво й ств а  разм олотой породы и х а р а к те р и с ти к а  изде­
лий в сухо м  со сто ян и и  приведены  в та б л . 3, а поведение и х  при о б ж и ге  
п о казан о  на рис. 1.
П о р о д а  имеет о гн еуп о р н о сть  1550°, те м п е р а ту р у  сп екан и е  1200° 
и и н те р вал  п л авл ен и я  350°. С п е к а е тс я  спокойно, в длинном  тем п ер атур н о м  
и н те р вал е. В е сь м а  п о лож и тельн ы м  свой ством  породы я в л я е тся  сп о со б ­
н о сть  с л а г а т ь  п о лн ую  с т р у к т у р у  изделий при ф орм овке, к а к  из п л а с ти ч ­
ной м ассы , т а к  и п о л усухо й . В  обоих с л у ч а я х  огн евая  у са д к а  при об ­
ж и ге  изделий до полн ого  сп екан и я  не п р е вы ш ае т семи процентов. 
И зд е л и я  из нее очень хо р о ш о  с о х р а н я ю т ф ор м у при обж и ге.
П о л о в ы е  п л и тки  н о р м а л ьн о го  разм ера в л а б о р а то р и и  го то в и л и сь  
п о л усухи м  способом  ф о р м ован и я по простейш ей схем е. П о р о д а  в сухо м  
со сто ян и и  р а зм а л ы в а е тся  до полного пр о хо ж д ен и я через си то  с о тв е р ­
сти я м и  в 0,5 мм и после у в л а ж н е н и я  до 8— 9 процентов из нее ф о р м у ю т­
ся  п л и тки . П л и т к и  ф о р м ую тся  норм ально при давлении в 150 кг/см* 
и им ею т в свеж есф ор м о ван н о м  со сто ян и и  д о ста то ч н о  в ы со к ую  м ехани-
температура обжига S eC
Рис. 1. Поведение изделий из породы при о б ­
жиге 1—водологлощение, в % , 2 -усадка, в 
3 -временное сопротивление изгибу, кг\см*,
4—временное сопротивление сжатию, кг/сл .
че ск ую  про чн о сть, ко то р а я  вполне о б еспечи вает и х  д ал ьн е й ш ую  те х н о ­
л о ги ч е ск у ю  о б р а б о тк у . М алое  сод ер ж ан и е  коллоидов в породе зн а ч и ­
тельн о  о б л е гча е т с у ш к у  изделий из нее.













сухих образцов в 
кг j см 2
сжатию изгибу
25,0 3 ,7 7 ,0 0,31 38 10
Ф о р м о во чн ая  вода из п о л усухо й  м ассы  вы д ел яе тся  б ы стр о  без у с а д ­
ки изделий. В  пр о м ы ш лен н ы х усл о в и я х , при о б ж и ге  в тун н ельн о й  печи, 
вероятно, м ож но б уд ет н а п р а в л я ть  на о б ж и г п л и тки  в све ж е сф о р м о в ан ­
ном состо ян и и , и скл ю чи в  при этом  ста д и ю  суш к и  полностью . И з  одной 
Б ур е н и че в ско й  породы после о б ж и га  при те м п е р а тур е  1200° половы е 
п л и тки  им ею т ровны й серы й цвет, п р а в и л ьн ую  ф ор м у, водопоглощ ение 
не больш е 2 ,5 %  и прочность на и сти р ан и е  зн ачи тел ьн о  вы ш е норм ы.
С  присадкой обы чной кирпичной гл и н ы  в коли честве  2 0 %  из бурени- 
ческой породы п о л уч а ю тся  половы е п л и тки  с ровной кр асн о й  о кр аско й , 
более при ятны е, чем из чистой породы. Т е х н о л о ги я  и зго то вл ен и я к р а сн ы х 
п л и то к  о ста е тся  п р а кти че ски  та к о й  ж е простой, к а к  и из одной породы.
К р а с н а я  гл и н а  и порода д о зи р уе тся  в сухо м  состо ян и и , затем  см есь 
р а зм а л ы в а е тся , у в л а ж н я е тс я  и ф о р м уе тся  в п л и тки  в том  ж е реж им е, 
что  и ч и ста я  порода. З а м е тн ы х  р азл и чи й  в поведении и с в о й с тв а х  свеж е-
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сф о р м о ва н н ы х п л и то к  из ш и хты  не устан о вл ен о . О п ти м а л ь н а я  те м п е р а­
ту р а  о б ж и га  п л и то к  из ш и хты  н а хо д и тся  в гр а н и ц а х  1100— 1,150°.
П л и т к и  им ею т водопоглощ ение до 2 %  и п р о чн о сть  на истиранйе 
вы ш е норм ы.
Выводы
1. Б ур е н и ч е в ск а я  порода я в л я е тся  прекр асны м  сы рьем  д ля по ловы х 
п л и ток, без п о д ш и хто вки  д р уги м и  м атер и алам и . В  см еси с кирпичной 
глиной на ее основе м ож но п о л учи ть  окраш ен н ы е половы е пли тки .
М есторож д ени е породы н ахо д и тся  в 12 км о т г. Кем ерово, в районе 
стан ц и и  Б ур ен и чево, ж елезнодорож ной линии Кем ер ово— Т о п ки .
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